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АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВДУВАНИЯ 
ПОРОШКООБРАЗНЫХ СМЕСЕЙ В 160-т КОВШ 
Рассмотрены газодинамические и технологические аспекты вдувания 
десулъфурирующего порошка в расплав с помощью заглубленной фурмы, 
разработаны режимы наивыгоднейшего пневматического перемешивания 
Производство стали трубного сортамента для магистральных трубопроводов с низким 
содержанием серы (0,005 % и менее), освоенное на МК им.Ильича, вызывает необходимость 
производить десульфурацию чугуна и стали на соответствующих стадиях производства. На 
основании теоретического анализа и практических результатов работы [1] принята следующая 
схема обессеривания металла при производстве низкосернистых марок: 
• десульфурация чугуна магнийсодержащей проволокой; 
• шлаковый режим конвертерной плавки; 
• обработка твёрдошлаковыми смесями (ТШС); 
• обработка проволокой: 
• инжектирование рафинировочной плавленой смеси на основе извести и плавикового шпата. 
Перед разливкой на МНЛЗ металл подвергается обработке на агрегате доводки стали 
(АДС), где производится корректировка химического состави и температуры, усреднение по 
этим параметрам, а также модифицирование. Агрегат АДС оборудован системой 
пневмокамерных насосов для вдувания порошков в сталеразливочный ковш с металлом. В 
качестве десулъфурирующего порошка для инжекции опробована плавленая смесь на основе 
системы окислов с низким содержанием 
хранения, дозирования и подачи порошков в струе аргона включает три пневмокамерных 
насоса (ПКН) объёмом с рабочим давлением 0,9 МПа. Узел перегрузки порошка каждого 
ГТКН представляет собой герметично закрытое вибросито, верхний патрубок которого через 
гибкий гофрированный элемент соединен с разгрузочным рукавом, присоединенным к 
переносному пневмоконтейнеру объёмом а нижний — посредством аналогичного 
гофрированного элемента герметично соединен с загрузочной горловиной пневмокамерного 
насоса. Масса поданного в расплав порошка определяется с помощью пневмодатчиков и 
контролируется оператором стенда по показаниям цифрового табло. Режим продувки расплава 
с подачей порошкообразного реагента производится по команде ЭВМ АСУ ТП "Доводка", 
работающей в режиме "советчик мастера". 
Приведём характеристику оборудования для заглублённого вдувания порошков в расплав: 

газодисперсным потоком. При низкой температуре стенки теплота передаётся в 
основном конвекцией, а при более высокой температуре учитывается и лучистая составляющая 
суммарного теплового потока. 
Цель расчёта - по заданным расходам газа и порошка а также размерам фурмы 
рассчитать газодинамические параметры втекающей в расплав на глубине газопорощковой 
струи с учётом теплоподвода, трения и существенного противодавления. 
Моделирование теплообмена. Пренебрегая термическим сопротивлением металлической 
трубки коэффициент теплопередачи от расплава к "псевдогазу" определяли как для 
однослойной стенки 
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